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Organisme porteur de l’opération : Communauté de communes d’Auzat et du Vicdessos
1 Une  prospection  inventaire  a  débuté  sur  la  haute  vallée  de  Soulcem.  Elle  doit  se
poursuivre  en 2016.  Il  s’agit  de  géolocaliser,  décrire  et  topographier  toutes  les
structures pastorales situées au-delà de 2 000 m d’altitude dans cette vallée, puis de
réaliser des carottages pour faire des séries de datations radiocarbones.
2 Les  données  sont  rassemblées  dans  une base  de  données,  commune au programme
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